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L’ENGAGEMENT
DANS LA « GUERRE
AU PARTAGE »
PARCOURS 5. UNE DÉCENNIE DE MISE EN LIGNE DES  
COLLECTIONS NUMÉRISÉES VUE À TRAVERS L’ŒIL DE S.I.LEX
par Mélanie Leroy-Terquem
PARCOURS 6. QUELS NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES  
POUR LA CRÉATION À L’HEURE DU NUMÉRIQUE ?
par Benjamin Caraco
PARCOURS 7. S.I.LEX ET LES ENJEUX  
DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
par Luc Maumet
L’arrivée de Lionel Maurel en blogosphère signe son entrée dans 
ce que Richard Stallman nomme cette même année la « guerre 
au partage »1. Cette guerre mondiale se joue alors sur différents 
fronts qui, en France, prennent notamment la forme des débats 
sur la création de la loi Hadopi ou sur l’impact des partenariats 
que Google noue avec certaines grandes bibliothèques euro-
péennes dans le cadre du projet Google Books. Et c’est bien en 
combattant – d’abord solitaire, puis rapidement entouré de cama-
rades dont le nombre augmente au fil des années d’existence de 
S.I.Lex – que Calimaq pense et écrit. Les trois contributions ici 
rassemblées s’attachent à montrer que les batailles menées par 
Lionel Maurel, si elles l’ont toutes été avec la même ferveur, se 
sont cependant jouées sur des terrains variés : Mélanie Leroy-
Terquem détaille celui de la numérisation patrimoniale dans le 
parcours 5, Benjamin Caraco celui des modèles économiques et 
juridiques susceptibles de mettre fin à la « guerre au partage » dans 
le parcours 6, et Luc Maumet celui de l’accessibilité numérique 
1. < http://stallman.org/articles/end-war-on-sharing.html >.
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dans le parcours 7. Si ces contributions témoignent, chacune à 
leur manière, d’une lecture de professionnels des bibliothèques, 
elles montrent cependant que la pensée de Lionel Maurel – qui 
se caractérise par une capacité à évoluer au fil des années et à se 
nourrir des discussions se déroulant dans les commentaires des 
billets du blog ou sur les réseaux sociaux – excède les frontières de 
la bibliothéconomie. S.I.Lex dépasse progressivement les enjeux 
sectoriels pour s’inscrire dans une réflexion économique, sociale 
et politique dépassant l’univers du livre pour englober plus large-
ment la défense des libertés publiques.
